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DESCRIPCIÓN: P-Enmarco es un proyecto que maneja la intervencion de un 
inmueble patrimonial, y el desarrollo de una universidad, en una misma mazana de 
intervención, teniendo en cuenta aspectos como la normativa, y como se debe 
abordar un proyecto de este tipo para que sea realizable, a traves de una nocion 
conceptual que pretende realzar el patrimonio, realizando un contraste entre la 
edificacion nueva proyectada y lo existente. 
 
 
METODOLOGÍA: El proyecto se desarrolla bajo parametros como: el estudio de la 
normativa del lugar, su historia y antecedentes, a traves de instrumentos como lo 
son la investigacion de los decretos y las resoluciones correspondientes, el estudio 
de las patologias del inmueble patrimonial, para una actividad de restauracion 
adecuada, y el analisis del funcionamiento espacial actual y cual deberia ser el 
adecuado. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Se puede concluir cuales son los tratamientos adecuados al presentarse a un uso 
mixto de una manzana y como podemos dar una solución, que le otorgue mas 
importancia al patrimonio, sin dejar a un lado el planteamiento de un edificio nuevo 
y moderno. 
 
Esto nos ayuda a entender mejor la importancia y significado de los elementos 
patrimoniales, haciendo que las personas evoquen su pasado sin nunca olvidar de 
donde vinieron, y enfocándolos en donde se esta y para donde se va. 
 
El Contraste hace que la arquitectura en relacion a lo patrimonial, se consolide 
como un arte que tiene en cuenta obras de arte del pasado y las conserva como 
un legado, ante una nueva noción de la arquitectura. 
 
P-enmarco es un proyecto que no solo se preocupa por dar cabida a los 
elementos patrimoniales, si no también por considerar a toda la población, como 
usuarios importantes al permitirles disfrutar de un proyecto en contraste con un 
contexto, se que transforma y una sociedad que cada vez es mas incluyente. 
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